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Iz gore navedenog vidi s e kol ika je t rebalo vremena, s reds tava i napo­
ra da se omogući snabdi jevanje g rada Zagreba mlijekom, i mlječnim proiz­
vodima. Sadašnja ml jeka ra j e namijenjeni joj zadatak ispunila. Međut im 
porastom s tanovnika potrebe' za mlijekom! i mlječnim proizvodima bi t će' sve 
veće, p a sadašnji njen kapaci te t neće dostajati . Rad i toga već sada se pomi­
šlja n a g radn ju nove suvremene ml jeka re većeg kapaciteta. 
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N a š a iskustva u dezinfekciji T e g o m 51 u mlekarstvu 
Higijenske i bakteriološke norme koje se polslednjin godina sve strožije 
postavljaju za mleko i mlečne proizvode, p r imorava ju proizvođače d a po -
svelte) vejćuj pažnju higijeni proizvodnje, obrade i p r e r a d e mleka u mlečjnei 
proizvode, nego što s e to rani je činffllo. Poznato j e d a bakter iološka kontami­
nacija mlelka najčešće n e potiče od m u z n e stoke i nepos redne okoline, već od 
sudova i mleka r ske opreme. Takođe je pozna ta dla, reinfekcija pasterizov anog 
mleka nasta je us led nedovoljno opranih sudova i a p a r a t a sa kojima mleko 
dolazi u dodi r posle pasterizacije. Isključivanje mogućmositi kontaminaci je 
mleka ha ovaj način može postići temeljnoin đeizinfeikcijiom sa dbbr im đ e -
zinfefkcioniim sredsitvima. 
Poznato je d a dobar dezinficijens u mlekars tvu mora .da ispunjava s le-
deoe usiove: da j e neškodlj iv za l jude i životinje, da j e bez mirisa, d a ima 
siguran baktericidrii efelbat i d a ne deluje koroizivno na opremu. Mnogobroj­
na ispitivanja u raznim zemljama pokazala su da p r e p a r a t Tego 51 ima po-
menuta svojstva, a praibsa j e ove nalaze potvrdi la . 
U našoj zemlji imali smoi pr i l ike d a ispi tamo p r i m e n u Tego 51 u mle ­
kars tvu, jer je p r e 4 godine Veter inarski zavod u Subottići u koproidukciji' sa 
firmom Golđscbmiđt /iz. Elsisena počeo da ga izrađuje. Zbog toga smoi odlučili 
da ukažemo na n e k a zapažanja koja nam se eine značajna. 
Veić n a početku želimo da naglasimo d a je mehanizaci jom' muže k r ava 
i modernizovanjem mlekara naše mlekars tvo stavl jeno p r e d nove probleme 
u pogledu dezinfekcije. Sem toga suzbijanje masitita (upala vimena) ne može 
se n i zamisli t i bez sprovođenja dezlinfekcije i to n e saimo vimena, već i r u ­
k u muzača, maš ina za mužu i ostalog pr ibora, k a o i s taja za m u z n u stoku. 
Zbog toga j e pojava Tego 51 u našoj' zemlji pozdravl jena k a k o sa s t r a n e higi^ 
јел&базза, talba i sa 'ätaasie pproosvođaca. .: 
Za Tego 51, a; h a osnovu naš ih ran i j ih ispit ivanja, možemo da kažemo: 
— u 1% ras tvoru deluje baktericidhoi već zai 1 minu t ; 
— njegovo biaktericidno dejstvo kod p ran ja boica je vr lo dobro čak i u 
slučajevima gde. nisu po tpuno odstranjenu ostaci mleka; . 
— dezinfekcija v imena i sisa 3 % Tegom dovodi do vrlo> velikog srna-; 
njenja b ro ja bakter i ja (vidi si. 1), a d a p r i tome n e dolazi do nadražaja 'bože, 
što znatno doprinosi poboljšanju kval i te ta mleka; 
a) Otisak sisa na agaru pre dezinfekcijeb) Otisak sisa na agaru posle dezinfekcije 
— ogledi n a laboratori jskim životom jama s u pokazali da su toksične do­
ze Tego 51 t ako visoke, d a količine Tego 51 koje zaostaju u mlekarskiim sudo­
vima i apa ra t ima posle dezinfekcije ne mogu da izazovu n ikakvo š te tno de j ­
stvo-na 1 ljudie; 
•— uticaj Tego 51 n a oirganojeptieke osobine mleka ne zapaža se čak ni 
kad se mleko' s ipa u ne i sprane boce neposredno' posle dezinfekcije. 
Naša dalja ispitivanja u cilju p rak t i čne p r imene TegO' 51 u dezinfekciji 
izvršili s m o u jednoj mleka r i gde s u zbog rđavoig kval i te ta maslaca (naročito 
velikog 'broja ka l i bakteri ja) ru-kovoidlioci mlekare često pozivani na odgovor-
nosi. Sis tematska ' ispi t ivanja koja smo vršili u oideljenju za i z radu maslaca 
pokazalai ш d a pav laka posle pasterizacije i zrenja n e sadrži koii bakter i je , 
a takođe i neposirednoi posle ibućkanjia. Međutim, posle pakovanja kal i bak t e ­
r i je s u dokazane u velikom broju. P r i tome je bilo in te resan tao d a se broj 
koli bakteiriija u pojedanim pak l icama razlikovao, a isto tako* nj ihov broj u 
pojedinim uzorcima uzet im sa razn ih mesta is te pokliče ni je bio jednak. Ispi­
t ivanjem mašine za obl ikovanje (delovi od drveta) p r i m e n o m mjeitode uz ima-
nja otisaka, utvrdi l i 'smo1 da se koli bakteri je na laze samo n a pojedinim m e -
stima. 
Da b i se spirečila kontaminaci ja maslaca koli ba'kterij.ama pokušal i simo 
dezinfekciju Tegom 51. U cilju post izanja š to bolje raispodele dezinfekcionoig 
scredistva, poslužili simo s e apa ra tom za au tomatsko ispravljanje l°/o ras tvora 
Tego1 51 i rasprš ivanje p o Kornfeldu (vidi si. 2). P re thodno temel jna p ran je 
i dezinfekcija Tegom 51 koja j e usledi la rta maš inama za oblikovanje odmah 
posle rada , učinili s u da j e već posle pirve dezinfekcije broj koli bak te r i j a 
znatno opao. Dezinifekcijiom izvršenom siedećih dana post ignut je vidan uspeh, 
j;er ш &e. tefcterijle mdtž.sRe još samio u рикктпата} d rveta : Otisci uzeta sa 
glatkih površ ina pokazal i s u da sie na njimia na laze isamuo' pojedinačne kolo­
nije drugüih vra ta mikroorganizama. Ispit ivanjem maslaca utvrđeno* j e da: se 
posle t a k o sprovedene dezinfekcije koli bak ter i je moigu samo izuzeitao' da nađu 
i to u sasv im ma lom ibrajiu. To po tv rđu je da dezinfekcija l°/<> Tegom 51 sigur­
n o un i š t ava koli bakter i je . Razumljivo' j e da se n i u ovom. slučaju koli bak te ­
rije u puko t inama drveta n e mogu: da unište, što još jeđnoim potvrđuje: već 
poznatu Činjenicu d a d rvene u ređa je t r eba konačno izbaciti iz mlekara . 
* I ovom prilikom zahvaljujemo firmi Th. Goldschmidt, Essen, za aparat bes­
platno stavljen na mspolaganje našem Institutu. 
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O'vde trelba naroči to da is taknemo 
prednost" dezinfekci je pomoćni apa ­
r a t a za a u t o m a t s k o spravljianje'. r a ­
stvora, Tego 51 i rasprš ivanje po* 
Kornfeldu. Svakolm p rak t i č a ru j e 
poznato koliko* j e teško p r iv iknu t i 
solblje d a posle r a d a spirovede t e ­
meljno p r a n j e i deizönfekeiju naroči ­
to onlih površ ina doi kojih se rukom, 
teško: smiožei doseći. Uvođenjemi apa­
r a t a za au tomatsko spravl jan je r a ­
s tvora Tego 51 s a rasprš ivačem ot­
klonjene su o v e poteškoće, a Uz to. 
otpada posao oko pravl jenja ras tvo­
ra . i prenošenja teških kan t i sa: r a ­
stvorom p o miekar i . 
U našem da l jem r a d u ispi tal i smo 
i dejstvo Tego 51 n a Streptococcus 
agalactiae, uzročnika zaraznog рген-
sušenja v imena, j e r j e pozna ta u lo ­
ga dezinifekcije v imena uopište u bo r ­
bi prot iv o v e zarazne bolesti. Samo 
p o sebi se razume, d a dezinfekcija 
vimena i sisa u cilju suzbijanja m a -
s t i ta doprinosi i dobi jan ju m l e k a 
boljeg higijenskog kva l i t e ta i ob ra t ­
no. Mi s m o u naš im ogledima, k o ­
j i su išli za tim, da u t v r d e k a k v o 
je djes'tvo TegO' 51 n a Streptococcus 
agalaotiale u p raks i , primienili me todu dezinfekcije v imena i sisa, kiaklvja D1© 
uobičajena u SAD za dobi janje mleka Visoke h ig i jenske vrednost i . S obzirom 
na mogućnost p renošenja Streptococcus agalactiae r u k a m a muzača i s tovre­
meno? smoi ijspitali i dejötvo Tego 51 n a Streptococcus agalactiae nai rukatmfa 
muzača. Ova ispi t ivanja izvršil i smoi u uslovima p rakse , j e r su ranija, i spi t i ­
vanja mnogih au to ra v r šena u laboiratoiriijiama, n a osnovu čijih r ezu l t a t a se 
ne b i moglo sa s igurnošću da tv rd i kakvo će dejstvoi dezinficijens ima t i u 
praksi . 
Dezinfekcija v i m e n a i s i sa v ršena j e na sledeći način,: 
Za s v a k u 'kravu uz imal i s m o posebnu k r p u i z 'kofe u kojoj su se nalazi le 
potopljene k r p e u l°/o Tego' 51. Muzač p r e m u ž e uz ima k r p u iz kofe, dolbroi j e 
iscedi i ob r i še v i m e i sise. A k o j e v i m e zapr l jano balegom, p r e t h o d n o se 
opere vodom. Pos le b r i san ja upotreibljena k r p a se s tavl ja u drugjui praznili 
feofu, noisi n a p r a n j e i i skuvavanje i s p r e m a za s ledeću mužu. Ovakvimi ро^-
s t u p k o m i sk l jučena j e moiguićnost prenošenja uKroičnika masitiita k rpom, što n i j e 
slučaj k o d u p o t r e b e sunđera , naroč i to bez, upo t r ebe 'dezintficijensa', kiafco s e čes to 
r ad i u p raks i . Sem, toga v i m e (i s ise sui dezinfifeovane i n a taj nač in s m a n j e n 'broj 
saproifitsikih m:ikrooirganizama koji za v r e m e m u ž e u p a d a j u u mlako . R u k e 
muzača s e t akođe đeizintfikuju pire m u ž e svake k r a v e , j e r j e muzač pr i s i l jen 
S Z . 2. Aparat za automatsko pravljenje 
rastvora Tego 51 sa raspršivačem — u 
radu. 
da p r i vađenju k r p e iz, kofe svak i p u t zairmći r u k e u dezinficijens. Ovo j e na.~ 
ročito značajno' k o d ručne imuže. 
Ispi t ivanja koja s m o izvršil i sa r u k a m a muzača zaraženim Streptococcus 
agalact iae p r i č e m u j e oni ovo mleko ras t r l j ao p o r u k a m a . Pos le 2—3 minu t a 
nruzačeve r u k e s m o pre l i l i 1% i 3°/o rasitvorom Tego 51 i -osbavili d a deluje 1, 
2 i 3 minu ta . P r i ptrelivainju dezinficijensa muzač j e r u k e s t a lno tr l jao. Posle 
određenog v r e m e n a (1, 2 i 3 minuta) dieziinficijens j e oitresanjem r u k u odstra­
njen, a za t im isu napravl jen i ot isci p r s t i ju n a krvnom, a g a r u razl ivenom u p e -
tr i jeve sol je. U tv rđeno j e da j e 3% Teigo 51 već pos le 1 m i n u t a uniš t io S t rop-
tocuocus: agalaet iae n a rukamia muzača, dok je l°/o tek pos le 3 m i n u t a izazvao 
jako smanjenje broja s treptokoka. 
Da bi tok dezinfekcije r u k u više odgovarao'- p raks i potapal i s m o k r p u u 
l°/o i 3°/o Tegoi 51 ,a zat im smo r u k a m a inficiranim: n a g o r e opisani nač in izva­
dili k r p u iz kofe i njom dobro izbrisali r uke . Pokaza lo se d a je ovakav način 
efikasniji poš to Streptococcus agalaetiae n i je raisitao na, otiscima n a k rvnom 
agarui. Ovaj' ogled govori u pinilog činjenici d a j e h,emijsko dejstvo đezinfici-
j ensa bi lo po'tpomoignutoi mehaničk im b r i san jem r u k u krpom,. 
Sl ične oglede izvršili s m o u staj i pr i l ikom dezinfekcije vimena. Na jpre 
smo celo v i m e opral i dojbirio sapunom i vodom i posušil i . Za t im smo, n a ovako 
oprano v ime i s ise rastr l ja l i mleko inficirano Streptococcus agalacttiae. Posle 
2 m i n u t a sise i v ime isu izbr isane k r p o m koja j e p r e thodno potopl jena u I0/« 
Tego 51 i za t im dobro iisiceđena. U razmac ima od' 1, 2 i 3 minu ta uz imani su 
otisci sisa n a hranj ivoj podlozi. Pokazialoi sie d a Streptococcus agalaetiae već 
posle 1 m i n u t a delovanja đleziinficijensa nei raste, dok j e p r e dezinfekcije i n e ­
pos redno posle stavljanja dezinficijensa nj ihov ra s t b io veoma bogat. 
Ako b ismo Meli da iz naš ih ispi t ivanja izvedemo 1 n e k e zakl jučke mogli 
biiismo reići da Tego 51 spada u đezinfekckttia s r eds tva koja u mlekarsitvu daju 
naroči to dolbre rezul ta te . 
Dezinfefccijiom Tegom 51 mogu se sigumoi un iš t i t i koli bakteri je ' na, u r e ­
đaj ima u m l e k a r i i n a taj; nač in znatnoi smanj i t i mogućnos t kontaminac i je 
mleka i mlečn ih proizvoda ovim; mikroorganizmima. 
P r i m e n a Tego 51 u proizvodnji m l e k a i suzbi janju mast i ta omogućuje 
dobij anje higi jenski kva l i t e tnog mleka ođnoisnoi z n a t n o doprinosi sprečavanju, 
š irenja aniastita, š to dovodi d o smanjenja, š te ta koje mas t i t i nanose mlekars tvu . 
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